







































































































































































































































































中心問題（ 上位） ケ ース 数 主な中心問題（ 下位）












経済的困窮, 金銭管理, 経済的搾取疑義, 債務整
理
虐待・DV 14 虐待（ 被） , 虐待（ 加） , DV, 暴力（ 被）
支援拒否・ セルフネグレクト 2 サービス利用拒否, セルフネグレクト
家族関係 6 親の離婚問題, 離婚後復縁・ 関係継続































































































































































































中心問題 個別支援目標 地域支援目標 サービス利用（フォーマル） サービス利用（インフォーマル）




1.2 50代 男 包 就労支援 金銭管理
就労支 援（ 就労 支援 セン
ター）
1.3 20代 男 包 自閉症,虐待（加） 成年後見制度 措置入院（精神科）･通院



















4.1 70代 女 住 経済的困窮 生保申請，孤立回避，気分転換 生活保護 サロン
4.2 50代 女 住 経済的困窮，疾病
4.3 40代 男 住 経済的困窮
5.1 50代 男 住 介護，就労支援 要援護世帯登録，母入所をすすめる 法律相談 見守り（町会）
5.2 90代 女 住 介護
HH（週1），訪問入浴（週
1），訪診（月2）




7.0 ? 女 ？ ホームレス状態 緊急一時保護施設入所
ボランティア市民活動セン
ター
8.0 70代 女 本 自宅修理 ゆるい見守り
業者調整（町会），見守り
（町会）








11.0 60代 女 住 債務整理
債務整理（不動産売却），生活保護利
用，転居後（サロン・包括見守り）
債 務 整 理 相 談 （ 法 テ ラ
ス），不動産売却，転居
12.0 70代 男 本
家 計 支 援 , 就 労 支
援？
生活保護，生資貸付









15.0 70代 男 本 家計管理 家計管理
独自貸付（社協），緊急援
護金（社協）




16.2 60代 男 民
住宅問題，経済的困
窮，体調不良




18.1 30代 女 本 うつ病，経済的困窮 経済的支援，障害者手帳取得 緊急援護資金，障害者年金
18.2 60代 男 － 経済的困窮
18.3 60代 女 － 経済的困窮
18.4 6歳 女 － 経済的困窮
18.5 3歳 女 － 経済的困窮
19.0 30代 男 － 経済的困窮 債務整理，生活保護，自立支援医療
20.1 20代 男 民 精神障害疑い，暴力 障害者手帳申請，グループホーム入所
療育手帳申請，施設入所支
援 （ 障 害 者 支 援 セ ン
ター），生活保護，若年者
自立支援訪問員
20.2 60代 男 － 入院中
20.3 10代 男 － 暴力(被)
20.4 10代 男 － 暴力(被)
21.1 60代 女 社 金銭管理
日常生活自立支援，生福貸
付，社協見守り
21.2 40代 男 社 障害（種別不明） 障福施設入所
22.0 70代 男 包 DV,家族関係不調 受診
DV介入 （警 察署 生活 安全
課），日中の安全（福祉セ
ンター）











23.3 40代 男 包 経済的搾取疑義 金銭管理，経済分離，心身のケア











26.1 70代 男 町 虐待（被）疑い 虐待予防
26.2 60代 女 町
虐 待 （ 加 ） 疑 い・
サービス利用拒否
虐待予防，生活保護
26.3 40代 男 町
虐 待 （ 加 ） 疑 い・
サービス利用拒否
虐待予防，就労支援
































中心問題 個別支援目標 地域支援目標 サービス利用（フォーマル） サービス利用（インフォーマル）








32.1 80代 女 行 金銭管理 HH，DS
32.2 50代 男 － 金銭管理
精神科，福祉用具，DS（施
設），HH




34.0 60代 女 本 腫瘍
財 産 管 理 サ ー ビ ス （ 社
協），有償家事援助サービ
ス（社協）
35.1 50代 男 本 近隣トラブル 話をきく 住民同士の関係改善
35.2 50代 女 本 近隣トラブル
35.3 10代 本 近隣トラブル














期 見 守 り （ 障 害 者 セ ン
ター），就労支援，生活保
護
38.2 80代 女 － 要介護（程度不明） 介護サービス
39.1 80代 女 本 うつ病 自宅内の整理整頓，精神的安定 民生委員との関係構築 有償家事援助サービス ふれあいサロン
39.2 80代 男 － 障害 障害者福祉センター
39.3 50代 男 － 借金返済
39.4 50代 男 － 無職
40.1 50代 女 ケ 統合失調症
HH（1日2回），訪問看護，
有償家事援助サービス
40.2 80代 女 － 視覚障害 精神科

















44.0 80代 男 行 金銭管理 成年後見制度利用
DS（週2），配食，HH（毎
日）




46.0 80代 男 生 金銭管理 金銭管理，施設入所 HH 住居提供
47.0 60代 男 他 金銭管理 日常生活自立支援事業利用
48.1 90代 女 司 金銭管理 滞納分把握，自宅売却
48.2 50代 男 － 金銭管理 障害者手帳取得














51.1 80代 男 包 退院後生活未定 成年後見利用，施設入所 入院中
51.2 80代 女 包 在宅生活継続 日常生活自立支援事業利用
介護サービス，日常生活自
立支援事業
52.1 80代 女 包 成年後見制度利用 成年後見利用 入院中
52.2 80代 男 － 要介護（程度不明） 成年後見利用 入院，特養入所








53.3 10代 女 － 親の離婚問題
53.4 10代 男 － 親の離婚問題
53.5 10代 女 － 親の離婚問題
53.6 9歳 － 親の離婚問題
53.7 4歳 － 親の離婚問題






55.1 60代 男 障 金銭管理
日常生活自立支援事業利用，滞納料金
支払い，妻退院後の対応決定
55.2 女 － 要介護（程度不明） 入院，SS
55.3 20代 男 － 知的障害全般 入所中（障害者福祉施設）
55.4 20代 男 － 知的障害全般 金銭面独立
55.5 10代 男 － 知的障害全般 金銭面独立
56.0 50代 男 障 経済的困窮 日常生活自立支援事業利用
入院，生活保護，日常生活
自立支援事業





57.2 男 － 虐待（加）疑い










受付日時　 年 月 日 （ ）



















































































































  ▸ 何度も訪問し、具体的な支援の提案等も行なったが、支援まで至らず終了（Ｅ評価/例）
 事例を通じての支援者(ワーカー)のコメント
  ▸ 支援の中で民生(児)委員を巻き込んだ結果、スムーズな支援に繋がった。 （プラスのコメント/例）
  ▸ 生活保護の受給と入居施設が決まり全ての課題が解決され終了（Ａ評価/例）
  ▸ (ゴミ屋敷)室内を片づけたが、生活保護の受給を本人が拒み続け、その後、支援も拒否し終了（Ｃ評価/例）











  ▸ 精神科に１回通院は出来たが、その後、通院を拒み、支援も拒否し終了（Ｄ評価/例）
事例評価
表５
表８－Ｂ
